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 چکیذه 
 ،ّبی رؽذثزخي ؽبخـ رٍیجیزُ ثز  گزٍثیَتیل پزثیَتیل تبثیز عيَح هختلف ارسيبثيايي تحقیق ثِ هٌظَر 
در مبرگبُ پزٍرػ هبّیبى جَاى پزٍرؽي ) osuh osuH(ای فیل هبّیبى ثیَتبی رٍدُتزمیجبت لاؽِ ٍ هینزٍ ،ثبسهبًذگي
ّبی در حَمچِ گزم 04/28±5/8گزٍُ اس فیل هبّیبى ثب هیبًگیي ٍسًي  4خبٍيبری در اعتبى هبسًذراى اجزا ؽذ. 
 2 ٍ 1، 0/5، 0( گزٍثیَتیلهختلف  عيَحرٍس ثب  65ػذد هبّي در ّز حَمچِ، ثِ هذت  02فبيجزگلاط ثب تزامن 
درفذ ، ثذى هیبًگیي افشايؼ ٍسى(ّبی رؽذ ؽبخـ . در اًتْبی دٍرُتنزار) غذادّي ؽذًذ 3غذا، ّز تیوبر ثب  فذدر
مزيت رؽذ ؽبخـ مجذی، پزٍتئیي هقزفي،  مبرايي، مزيت ، مزيت تجذيل غذاييؽبخـ ٍمؼیتافشايؼ ٍسى ثذى، 
ايي تیوبرّب ثب تیوبر ؽبّذ هَرد هقبيغِ قزار گزفت.  ایی رٍدُتزمیجبت لاؽِ ٍ هینزٍثیَتب ،درفذ ثبسهبًذگي )،ٍيضُ
ّبی رؽذ ثْتز ٍ درفذ گزٍثیَتیل، اس ؽبخـ 2فیل هبّیبى تغذيِ ؽذُ ثب عيح ًتبيج ثذعت آهذُ ًؾبى داد، مِ 
ثزرعي تزمیت ؽیویبيي لاؽِ ًؾبى ). <P0/50( ثزخَردارًذ ٍ ًین درفذ ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذثبسهبتذگي ثیؾتزی 
تؼذاد  ).>P0/50( ؽتمِ اختلاف هؼٌبداری در تزمیت تقزيجي لاؽِ ثیي تیوبرّبی هختلف ٍجَد ًذا ثَدٌّذُ آى د
در ىي آسهبيؼ در توبهي تیوبرّب افشايؼ يبفتِ ٍ رٍدُ پذيز  ّبی اعیذ لامتیل ٍ تؼذاد مل ثبمتزی ّبی سيغتثبمتزی
ثز ). /<P50هؾبّذُ ؽذ (در پبيبى آسهبيؼ تیوبرّب  عبيز ًِغجت ثدرفذ  2در تیوبر  ّب آىاختلاف هؼٌبداری در تؼذاد 
ثِ در جیزُ فیل هبّیبى جَاى پزٍرؽي،  گزٍثیَتیلدرفذ  2عيح اعتفبدُ اس اس ايي هيبلؼِ،  حبفلاعبط ًتبيج 
 ؽَد.هيتَفیِ   رٍدُ، ثبسهبًذگي ٍ افشايؼ ثبمتزی ّبی لامتیل ّبی رؽذهٌظَر ثْجَد ؽبخـ
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  . مقذمه1
هبّیبى خبٍيبری (تبط هبّیبى) اس جولِ هٌبثغ سيغتي 
ارسؽوٌذ هلي ّغتٌذ مِ اس ًظز سيغت ؽٌبعي، ثَم 
هبى حبيش اّویت ؽٌبختي ٍ اقتقبدی ثزای مؾَر
 ).1002 ,.la te inamhaB(ثبؽٌذ  هي
ّبی جبس، ٍجَد آلايٌذُاهزٍسُ ثِ دلیل فیذ غیز ه 
ّبی تنثیز سيغت هحیيي ٍ اس ثیي رفتي سيغتگبُ
ّبی در خيز ىجیؼي، هبّیبى خبٍيبری در لیغت گًَِ
اًذ. هؾنلات ثِ ٍجَد آهذُ در اًقزاك قزار گزفتِ
 ُسيغتگبّْبی ىجیؼي ايي گزٍُ اس هبّیبى هَجت ؽذ
مؾَر مِ هبّیبى خبٍيبری ثِ فٌؼت آثشی پزٍری 
ٍ ثیؼ اس دٍ دِّ اعت مِ پزٍرػ هؼزفي گزدًذ 
 ًذی رٍ ثِ رؽذهبّیبى خبٍيبری ؽزٍع ؽذُ ٍ رٍ
 ).1002 ,.la te inamhaB( ؽتِ اعتدا
ثِ دلیل رؽذ عزيغ،  )osuh osuH( فیل هبّي 
عبسگبری ثب ؽزايو پزٍرؽي ٍ ارسػ خبٍيبر گًَِ افلي 
ثب تَجِ ثِ ايٌنِ  .ؽَدپزٍرؽي در ايزاى هحغَة هي
غذا يٌِ ّبی پزٍرػ هزثَه ثِ ػوذُ ای اس ّشثخؼ 
ای هٌجز ثِ عَدهٌذ ثْجَد ٍمؼیت تغذيِ، ثبؽذهي
 te ineshoM( هبّیبى خَاّذ گزديذايي پزٍرػ ؽذى 
 (. 6002 ,.la
ّب، ّبی غذايي اس قجیل پزٍثیَتیلاعتفبدُ اس هنول
افشايؼ پزثیَتیل ّب ٍ عیي ثیَتیل ّب ثِ هٌظَر 
ف جیزُ يني ٍ مبرايي هقز ثْجَد عیغتن ايوٌي ،رؽذ
 suoihaM( ثبؽذّبی هيزح در ايي سهیٌِ هياس ايذُ
 )5002 ,suoihaM dna rafiniessoH ;5002 ,.la te
غذايي غیز قبثل ّنوي ّغتٌذ مِ  هَادّب پزثیَتیل
تحزيل رؽذ ٍ فؼبل مزدى  ثِ ىَر اًتخبثي هَجت
ثْجَد ٍ تؼبدل  ،ایرٍدُهفیذ ّبی ثبمتزی
هنبًیغن دفبػي هیشثبى  هینزٍفلَرّبی رٍدُ ٍ افشايؼ
. )5991 ,diorfreboR dna nosbiG( گزددهي
ّبی غیز قبثل هوني اعت مزثَّیذراتّب پزثیَتیل
سًجیزُ  ي ثبّبيّنن، الیگَعبمبريذّب يب مزثَّیذرات
هَرد اعتفبدُ در  یّبجولِ پزثیَتیلذ. اس ٌمَتبُ ثبؽ
ّبی فوغ تَاى ثِ ايٌَلیي،هيآثشی پزٍری  فٌؼت
، ، لامتَعَمزٍسعبمبريذالیگَ  سايلاى، فزٍمتَفیجزی، 
ثیَتیل ٍٍ گز ، ايوًََصىلامتیلَل، هبلتَ دمغتزيي
  .) 0102 ,.la te øgniR( مزداؽبرُ 
گزٍثیَتیل ثِ ػٌَاى يل پزثیَتیل دارای عبختبر 
 iL  5002 ,niltaGالیگَ پلي عبمبريذی هيزح اعت (
ي ايتبثیز  خقَؿدر اًذمي هيبلؼبت  تبمٌَى .)dna
لای آقشل  : ّبی آثشی اس قجیلثیَتیل در گًَِپز
ثبط ، ّیجزيذ)ssikym suhcnyhrocnO(رًگیي موبى 
هبّي  ٍ )silitaxas .M×sposyrhc enoroM( هخيو
فَرت گزفتِ اعت  )sutarua suissaraC(حَك 
 ,.la te irazA  9002 ,niltaG dna nenialovaS(
 ي ٍجَدلي ثب ايٍ ،);5002 ,niltaG dna iL ;1102
در خقَؿ تبثیز ايي پزثیَتیل در فیل  ایهيبلؼِ
لذا ايي هيبلؼِ  فَرت ًگزفتِ اعت.پزٍرؽي هبّیبى 
گزٍثیَتیل ثز ثِ هٌظَر ارسيبثي تبثیز عيَح هختلف 
ّبی رؽذ، ثبسهبًذگي، تزمیجبت لاؽِ ٍ ؽبخـ
هینزٍثیَتبی رٍدُ ای فیل هبّیبى جَاى پزٍرؽي 
  فَرت پذيزفت. 
 
 ها. مواد و روش2
 در) رٍسُ 65ّفتِ ای ( 8 در يل دٍرُايي تحقیق 
مبرگبُ پزٍرػ هبّیبى خبٍيبری  در 2931عبل پبيیش 
قزُ ثزٍى در رٍعتبی عوٌذك ٍاقغ در حَهِ 
. در اثتذای آسهبيؼ ٍ پذيزفتؽْزعتبى عبری اًجبم 
ثِ هٌظَر عبسگبری هبّیبى ثب ؽزايو جذيذ پزٍرؽي 
یبًگیي ٍسًي قيؼِ فیل هبّي جَاى ثب ه 042تؼذاد 
فبيجزگلاط ثِ اثؼبد  حَمچِ 21در  گزم 04/28±5/8
ثب ؽزايو ػذد هبّي)  02(ّز ٍاى هتز  2×2×0/5
فبمتَرّبی  ٍلیتز)  0002( ينغبى اس ًظز حجن آة
. هیبًگیي تَسيغ ؽذًذ هؾبثِموي ٍ میفي آة 
َل دٍرُ پزٍرػ ىپبراهتزّبی فیشينَؽیویبيي آة در 
هیلي گزم در لیتز)،  5/7±/4(هحلَل امغیضى  :ؽبهل
 2/4±/11ؽَری (درجِ عبًتیگزاد)،  02/4±1/5دهب (
ٍ  هیلي گزم در لیتز) 7/67±/4( Hpگزم در لیتز)، 
هیلي هَط در  6285/4±951/2( ّذايت النتزيني
  عبًتیوتز) ثَد. 
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 پزٍرؽي، هبّیبى ثب ؽزايو جذيذفیل عبسگبری  پظ اس
. ؽذًذتغذيِ دعتي ّفتِ ثب غذای  8هبّیبى ثِ هذت 
هَاد اٍلیِ هَرد اعتفبدُ در جیزُ ؽبهل پَدر هبّي 
ّبی ولنمیلنب، آرد گٌذم، رٍغي هبّي، رٍغي عَيب، ه
(آهیت ثبيٌذر،  ٍيتبهیٌي ٍ هؼذًي، علَلش، ثبيٌذر
-ٍ آًتي (تَمغیجبى) مذ قبرچ ،، ًولهْزتبثبى، يشد)
. )1 (جذٍلثَد  ، هزك، آلوبى)THB( امغیذاى
ثب  يثیَتینٍدر ايي هيبلؼِ گزپزثیَتیل هَرد اعتفبدُ 
 )ASU ,OM ,siuoL .tS(  A-®citoiBorGًبم تجبری
ثِ  .ثبؽذعبمبريذی هيالیگَ پليمِ دارای عبختبر  ثَد
هٌظَر تْیِ جیزُ ّبی آسهبيؼ عيَح ففز (ؽبّذ)، 
درفذ اس گزٍثیَتیل ثِ جیزُ پبيِ  دًٍین، يل ٍ 
 ثبٍ ثِ فَرت ينٌَاخت ٍ ّوگي افشٍدُ  فزهَلِ ؽذُ
 هبّیبى فیل آسهبيؼ اييدر  .هخلَه گزديذ جیزُ پبيِ
درفذ  3هیشاى  ّفتِ ثِ 8ثِ هذت پزٍرؽي جَاى 
ّبی ثب جیزُتب حذ عیزی ثبر در رٍس  4ثیَهبط ثذى ٍ 
  تغذيِ ؽذًذ. تْیِ ؽذُ
ايي ثزرعي در قبلت يل ىزح مبهلا تقبدفي اًجبم ؽذ 
در ىي تنزار در ًظز گزفتِ ؽذ.  3ٍ ثزای ّز تیوبر 
مف هذفَع ٍ عبيز هَاد ثبقي هبًذُ اس ّز رٍس، ٍرُ د
 حَمچِّز يل عَم آة حذٍد ٍ عیفَى  ّبحَمچِ
 تؼَيل گزديذ.
ثِ هٌظَر ارسيبثي تأثیز عيَح هختلف گزٍثیَتیل ثز 
ّبی رؽذ فیل هبّیبى ٍ هقبيغِ ثیي تیوبرّبی ؽبخـ
رٍس ينجبر ٍسى هبّیبى ّز  51هختلف، ثِ فبفلِ سهبًي 
/ گزم ٍ ىَل مل 10دقت اسٍ ديجیتبل ثب ثب تز حَمچِ
گیزی ؽذ اًذاسُهیلي هتز  1ثب خو مؼ ثب دقت 
عبػت قجل اس سيغت عٌجي تغذيِ  42(ثذيي هٌظَر 
ّبی هبّیبى قيغ ؽذ ٍ قجل اس اًذاسُ گیزی ؽبخـ
رؽذ، فیل هبّیبى جَاى ثب اعبًظ گل هیخل ثب 
ثیَْػ ؽذًذ). ّوچٌیي، mpp  05غلظت 
بى ؽبهل: هیبًگیي افشايؼ ٍسى ّبی رؽذ هبّی ؽبخـ
ثذى، درفذ افشايؼ ٍسى ثذى، مزيت رؽذ ٍيضُ 
، مزيت 2)RCF، مزيت تجذيل غذايي (1)RGS(
                                              
4
 etaR htworG cificepS 
، ؽبخـ ٍمؼیت 3)REPمبرايي پزٍتئیي هقزفي (
ٍ درفذ ثبسهبًذگي  5)ISH، ؽبخـ مجذی (4)FC(
 ,nocaTىجق رٍاثو سيز هحبعجِ گزديذ ( 6)RS(%
 ). 0991
 
شيِ ثیَؽیویبيي جیزُ پبيِ . تزمیت ٍ تج1جذٍل 
عبختِ ؽذُ ثزای فیل هبّیبى جَاى پزٍرؽي هَرد 
 هيبلؼِ در ايي آسهبيؼ
 ًَع هبدُ  هیشاى (%)
 پَدر هبّي میلنب 85
 آرد گٌذم 91
 رٍغي هبّي  6/2
 رٍغي عَيب  5/8
 هنول ٍيتبهیتي 3
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         ؽَد.هحبعجِ هي )3(  راثيِاس مزيت تجذيل غذايي  -
 
 
 )4راثيِ (ثز اعبط پزٍتئیي هقزفي  مبراييمزيت  -
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  ؽَد.هحبعجِ هي 6ثز اعبط راثيِ ؽبخـ مجذی  -
 
 
 .حغبة ؽذُ اعت 7اس راثيِ درفذ ثبسهبًذگي  -
 
 
قيؼِ هبّي  84 تؼذاد در اثتذا ٍ اًتْبی آسهبيؼ
هبّي اس ّز تنزار ) ثِ فَرت تقبدفي  4(تؼذاد 
 -02لاؽِ در دهبی تؼییي تقزيجي اًتخبة ٍ جْت 
پبيِ درجِ عبًتیگزاد هٌجوذ ؽذ. تؼییي تزمیت جیزُ 
ٍ لاؽِ در آسهبيؾگبُ ثب اعتفبدُ اس رٍػ اعتبًذارد 
پزٍتئیي خبم گیزی  اًذاسُاًجبم ؽذ.  )5991( CAOA
چزثي خبم ثِ رٍػ  ،ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ مجذال
 501عَمغلِ، رىَثت ثب اعتفبدُ اس اٍى در دهبی 
عبػت ٍ هقذار خبمغتز  42درجِ عبًتیگزاد ثِ هذت 
درجِ  055در دهبی ثب اعتفبدُ اس مَرُ النتزيني 
 عبػت اًجبم ؽذ. 4عبًتیگزاد ثِ هذت 
ی ّبی اعیذ لامتیل ٍ ثِ هٌظَر ثزرعي تؼذاد ثبمتز
ّبی سيغت پذيز هَجَد در ّوچٌیي تؼذاد مل ثبمتزی
هینزٍثیَتبی رٍدُ فیل هبّیبى جَاى تغذيِ ؽذُ ثب 
 21عيَح هختلف گزٍثیَتیل، در اثتذای دٍرُ تؼذاد 
هبّي اس ّز  4ػذد فیل هبّي ٍ در اًتْبی دٍرُ تؼذاد 
تغذيِ فیل تنزار ثِ فَرت تقبدفي اًتخبة ؽذ (
عبػت قجل اس ًوًَِ گیزی اس رٍدُ هتَقف  42هبّیبى 
پظ اس اًتقبل هبّیبى ثِ آسهبيؾگبُ در ؽزايو ؽذ). 
ّبی رٍدُ اعتزيل مبلجذگؾبيي فَرت گزفتِ ٍ ًوًَِ
پظ اس تخلیِ مبهل هحتَيبت، تَسيي ٍ ثِ هٌظَر 
ّوَصى ًوَدى ثِ ّبٍى ّبی چیٌي اعتزيل هٌتقل 
 . )1002 ,.la te neslO( گزديذ
ّبی رٍدُ ثب اعتفبدُ اس ى مزدى ًوًَِپظ اس ّوَص
تْیِ  01-6تب  01-1درفذ، رقت ّبی  0/78v/w  lcaN
ّبی تْیِ ؽذُ هیلي لیتز اس رقت 0/5گزديذ. در اداهِ، 
(ثِ  ACPّبی مؾت پلیت مبًت آگبر يب ثِ هحیو
ّبی هَجَد در هٌظَر تؼییي تؼذاد مل ثبمتزی
يب  SRMهینزٍثیَتبی رٍدُ) ٍ ثِ هحیو مؾت 
(جْت تؼییي تؼذاد  eprahs dna asogoR naMeD
ثبمتزی ّبی اعیذ لامتیل) هٌتقل ٍ ثِ فَرت 
 ,.la te tapipgneR(عيحي در پلیت مؾت دادُ ؽذ 
ّب ثِ . عپظ پلیت)6002 ,.la te suoihaM ;8991
درجِ عبًتیگزاد ٍ در ؽزايو  73رٍس در دهبی  5هذت 
زی َّاسی گزهخبًِ گذاری ؽذ. در ًْبيت پظ اس عپ
ّبی ّز پلت، ثز ؽذى سهبى اًنَثبعیَى، تؼذاد ثبمتزی
) در گزم ٍسى UFC goLحغت لگبريتن ٍاحذ ملٌي (
 ;6891 ,htaenS dna retePرٍدُ ؽوبرػ ؽذ (
 ).8002 ,.la te irehgaB
   81افشار ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم تجشيِ ٍ تحلیل دادُ
ٍ ثب اعتفبدُ اس تجشيِ ٍاريبًظ يل ىزفِ SSPS
ثیي  ) فَرت گزفت. هقبيغِ هیبًگیي AVONA(
ای ّبی هختلف ثز اعبط آسهَى چٌذ داهٌِتیوبر
در عيح ) tset egnar -elpitluM snacnuD داًني (
   ).<P0/50درفذ تؼییي گزديذ ( 5احتوبل 
 
 . نتایج3
اثزات عيَح هختلف گزٍثیَتیل ثز ثزخي 
ّبی رؽذ فیل هبّیبى جَاى پزٍرؽي در  ؽبخـ
عت. در اثتذای دٍرُ اختلاف هؼٌبداری آهذُ ا 2جذٍل 
اس ًظز ٍسى ٍ ىَل ثیي تیوبرّبی هختلف هؾبّذُ 
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ّبی رؽذ در اًتْبی ثزرعي ؽبخـ .)>P0/50( ًؾذ
هختلف گزٍثیَتیل ثِ دٍرُ ًؾبى داد افشٍدى عيَح 
جیزُ فیل هبّیبى جَاى ثِ ىَر هؼٌي داری عجت 
 ).<P0/50ّب هي ؽَد (افشايؼ ايي ؽبخـ
درفذ گزٍثیَتیل  2غذيِ ؽذُ ثب ثچِ هبّیبى ت 
ثیؾتزيي هیشاى افشايؼ ٍسى را ًؾبى دادًذ ثيَرينِ 
در اًتْبی دٍرُ اختلاف هؼٌبداری ثیي افشايؼ ٍسى 
درفذ ثب  2ٍ  1فیل هبّیبى جَاى ثیي تیوبرّبی 
). <P0/50تیوبرّبی ًین درفذ ٍ ؽبّذ هؾبّذُ ؽذ (
جَاى تغذيِ ؽذُ ثب عيَح هختلف  ىَل فیل هبّیبى
ٍثیَتیل در ىَل آسهبيؼ افشايؼ يبفتِ ٍ در اًتْبی گز
دٍرُ اختلاف هؼٌبداری ثیي افشايؼ ىَل فیل هبّیبى 
درفذ ثب تیوبر ؽبّذ هؾبّذُ  2ٍ  1جَاى در تیوبر 
). ًتبيج تحقیق حبمز موتزيي هیشاى <P0/50ؽذ(
درفذ ٍ ثیؾتزيي  2مزيت تجذيل غذايي را در تیوبر 
تیوبر ؽبّذ ًؾبى  هیشاى مزيت تجذيل غذايي را در
داد، هیبًگیي مزيت تجذيل غذايي فیل هبّیبى جَاى 
 درفذ گزٍثیَتیل ثِ تزتیت 2ٍ  1، 0/5تیوبرّبی 
. )2(جذٍل  ثَد 1/67±0/6ٍ  1/68±0/3، 2/80±0/4 
هقزفي در فیل  ثیؾتزيي مزيت مبرايي پزٍتئیي
درفذ گزٍثیَتیل  2هبّیبى جَاى تغذيِ ؽذُ ثب 
هبری اختلاف هؼٌبداری ثب هؾبّذُ ؽذ مِ اس ًظز آ
)، ّز <P0/50تیوبر ؽبّذ ٍ ًین درفذ ًؾبى داد (
درفذ تفبٍت هؼٌبداری  1ٍ  2چٌذ مِ ثیي تیوبر 
 .)>P0/50هؾبّذُ ًؾذ (
ثیؾتزيي هیشاى ثبسهبًذگي در فیل هبّیبى  ّوچٌیي، 
درفذ گزٍثیَتیل هؾبّذُ ؽذ  2جَاى تغذيِ ؽذُ ثب 
ؼٌبداری ثب ) مِ اس ًظزآهبری تفبٍت ه89/2±1/3(
 ).<P0/50تیوبر ؽبّذ ٍ ًین درفذ ًؾبى داد (
تغذيِ تزمیت ؽیویبيي لاؽِ فیل هبّیبى  3جذٍل 
ؽذُ ثب عيَح هختلف گزٍثیَتیل را در ؽزٍع ٍ 
. ثزرعي آهبری اًتْبی دٍرُ آسهبيؾي ًؾبى دادُ اعت
ًؾبى دٌّذُ آى اعت مِ اختلاف هؼٌبداری در تزمیت 
تلف ٍجَد ًذارد تقزيجي لاؽِ ثیي تیوبرّبی هخ
، ّز چٌذ مِ هیشاى پزٍتیي ٍ خبمغتز لاؽِ )>P0/50(
درفذ ثیؾتز اس عبيز تیوبرّب ثَدُ اعت  2در تیوبر 
ّبی اعیذ لامتیل تؼذاد ثبمتزیهیبًگیي ). 3(جذٍل 
ّبی سيغت پذيز هَجَد در ٍ تؼذاد مل ثبمتزی
هینزٍثیَتبی رٍدُ فیل هبّیبى جَاى در ؽزٍع 
ذ اس تغذيِ ثب عيَح هختلف ّفتِ ثؼ 8آسهبيؼ ٍ 
  آهذُ اعت. 4گزٍثیَتیل در جذٍل 
 
ّبی اعیذ لامتیل ٍ تؼذاد مل تؼذاد ثبمتزیهیبًگیي 
ّبی سيغت پذيز هَجَد در هینزٍثیَتبی رٍدُ ثبمتزی
ّفتِ ثؼذ اس  8فیل هبّیبى جَاى در ؽزٍع آسهبيؼ ٍ 
آهذُ  4تغذيِ ثب عيَح هختلف گزٍثیَتیل در جذٍل 
ّبی لامتیل ٍ ؾبى داد مِ تؼذاد ثبمتزیاعت. ًتبيج ً
پذيز در ىي آسهبيؼ در ّبی سيغتتؼذاد مل ثبمتزی
توبهي تیوبرّب افشايؼ يبفتِ اعت ٍ اختلاف هؼٌبداری 
درفذ  2لامتیل در تیوبر ّبی اعیذدر تؼذاد ثبمتزی





















 شاخص شاهذ  %/ 5گروبیوتیک   % 1گروبیوتیک   % 2گروبیوتیک 
 ٍسى اٍلیِ (گزم) a 04/8±5/07 a 04/28±5/86 a 04/18±5/35 a 04/18±5/76
  گزم)ٍسى ًْبيي ( a 46/62±8/24 a 36/98±01/85 b 17/90±11/23 c 57/65±21/54
 ىَل اٍلیِ (عبًتیوتز) a 72/5±1/7 a 72/8±1/6 a 72/4±1/2 a 72/6±1/1
 ىَل ًْبيي (عبًتیوتز) a 63/5±/7 a 63/8±/8 ba 83/7±1/1 b 04/2±1/5
 درفذ افشايؼ ٍسى a 75/69±5/6 a 65/5±4/6 b 49/8±6/23 b 89/86±7/41
  م)افشايؼ ٍسى ثذى (گز a 32/46±1/92 a 32/60±1/32 b 03/22±1/68 c 43/57±1/61
  پزٍتئیي هقزفيمبرايي مزيت  a 0/28±0/50 a 0/38±0/60 b 0/88±0/80 c 0/69±0/10
 مزيت تجذيل غذايي a 2/61±0/6 a 2/80±0/4 b 1/68±0/3 c 1/67±0/6
 ؽبخـ ٍمؼیت a 0/63±/20 a 0/73±0/20 a 0/53±0/20 b 0/23±0/20
 مزيت رؽذ ٍيضُ a 2/92±0/95 b 2/14±0/36 c 2/95±0/17 d 2/38±0/48
 ؽبخـ ٍمؼیت مجذی a 3/91±0/66 a 3/12±0/27 ba 3/52±0/26 b 3/92±0/85
 درفذ ثبسهبًذگي a 88±1/6 a 39±2/2 ba 69±1/1 b  89/2±1/3
 ).<P0/50(اػذادی مِ در ّز رديف ثب حزٍف هتفبٍت هؾخـ ؽذُ اًذ، اختلاف هؼٌبداری دارًذ 
 در پبيبى دٍرُ آسهبيؼتزمیجبت ثذى فیل هبّیبى جَاى ًغجت ثِ اثز عيَح هختلف گزٍثیَتیل  .3جذٍل 
 ؽبخـ ؽزٍع آسهبيؼ ؽبّذ  %/ 5گزٍثیَتیل   %1گزٍثیَتیل   %  2گزٍثیَتیل 
 پزٍتئیي خبم  41/62±0/85  41/18±0/07  41/38±0/17  51/10±0/54  51/42±0/56
 لیپیذ خبم  3/67±0/83  3/58±0/24  3/98±0/24  4/90±0/83  4/70±0/54
 خبمغتز  2/98±0/53  3/61±0/65  3/21±0/1  3/92±0/84  3/13±0/12
 رىَثت  08/63±2/61  87/25±1/26  87/83±1/95  77/21±2/85  77/58±1/92
 اًزصی (هگبصٍل ثز میلَگزم)  91/28±1/82  02/50±1/63  02/80±1/54  02/41±1/83  02/32±1/84
 )>P0/50( ثبؽذدر ثیي تیوبرّب هي بتاختلاف ی هؼٌي دار ًجَدىًؾبى دٌّذُدر ّز رديف ػذم ٍجَد حزٍف 
 
ٍ ًغجت تؼذاد  )CVT( رٍدُ، تؼذاد مل ثبمتزی ّبی سيغت پذيز )BAL( رٍدُ ّبی اعیذ لامتیلهیبًگیي تؼذاد ثبمتزی .4جذٍل 
در فیل هبّیبى جَاى تغذيِ ؽذُ ثب عيَح ) )%( CVT/BAL  ( ّبی اعیذ لامتیل ثِ تؼذاد مل ثبمتزی ّبی سيغت پذيز رٍدُثبمتزی
 هختلف گزٍثیَتیل
 )g/UFC goL( شاخص ؽزٍع آسهبيؼ ؽبّذ  %/ 5گزٍثیَتیل   % 1گزٍثیَتیل   % 2گزٍثیَتیل 
  CVT  4/14±/26 a 5/86±/95 a 5/58±/15 a 5/74±/96 a 5/48±/34
  BAL  1/39±/11 c 2/87±/35 c 2/28±/25 b 2/39±/24 a 3/81±/36
  )%( CVT/BAL a 0/83±0/40 b 0/15±0/60 b 0/25±0/50 ba 0/75±0/30 a 0/46±0/40
 ) <P0/50(ر ّز رديف ثب حزٍف هتفبٍت هؾخـ ؽذُ اًذ، اختلاف هؼٌبداری دارًذ اػذادی مِ د
 
 گیری. بحث و نتیجه4
اس جولِ هؾنلات پیؼ رٍ ثِ هٌظَر تنثیز ٍ پزٍرػ 
-لِ تغذيِ ٍ تنٌَلَصی غذايي هيئهبّیبى خبٍيبری هغ
هبّیبى ايي ای در سهیٌِ ثبؽذ، سيزا اىلاػبت تغذيِ
س جولِ هْوتزيي اّذاف ثبؽذ. اهحذٍد ٍ اًذك هي
ّبی رؽذ ثِ هٌظَر ای افشايؼ ؽبخـهيبلؼبت تغذيِ
مَتبّتز مزدى هحذٍدُ سهبًي دٍرُ پزٍػ در جْت 
. ثبؽذهيمزدى ايي فٌؼت  تزعَدهٌذ ٍ اقتقبدی
ّبی پزٍری تجبری، ثْجَد جیزُػوذُ در آثشی چبلؼ
عبسی رؽذ ٍ ارتقب ثْیٌِ جْتغذايي فزهَلِ ؽذُ 
 ,diorfreboR dna nosbiG(ثبؽذ علاهت هبّیبى هي
در ايي راثيِ بی هيزح ؽذُ ّايذُاس جولِ . )5991
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بى ّب در جیزُ غذايي هبّیاعتفبدُ اس پزثیَتیل
رؽذ، اثزات  پبراهتزّبی ثْجَدمِ ػلاٍُ ثز ثبؽذ  هي
   ايوٌي هیشثبى دارد.عیغتن عَدهٌذی ثز 
مِ افشٍدى عيَح ًؾبى داد  حبمز ًتبيج هيبلؼِ
ثیَتیل ثِ جیزُ فیل هبّیبى جَاى اثزات ٍهختلف گز
در ّبی رؽذ داؽتِ اعت. هؼٌي داری ثز ؽبخـ
 2اًتْبی دٍرُ فیل هبّیبى تغذيِ ؽذُ ثب عيَح 
درفذ گزٍثیَتیل ثیؾتزيي ٍسى را داؽتٌذ مِ 
ًْب ثب تیوبر ؽبّذ ٍ ًین درفذ هؼٌي دار آاختلاف ٍسى 
افشايؼ ٍسى  در راثيِ ثبًتبيج هؾبثْي  .)<P0/50( ثَد
، ثِ دعت آهذپزٍتئیي هقزفي  مبراييمزيت ٍ ثذى 
درفذ  2ٍ  1ثیي تیوبر  ايي اختلاف ّز چٌذ مِ
 2ٍسى مغت ؽذُ در تیوبر  .)>P0/50( ًجَدهؼٌبداری 
% در ثیؾتزيي هیشاى ٍ در تیوبر ؽبّذ در موتزيي 
مِ هیشاى هؾبّذُ ؽذ. ايي ًتبيج ثیبًگز آى اعت 
 ثزعيَح گزٍثیَتیل هَرد اعتفبدُ در ايي تیوبرّب 
ٍسى مغت ؽذُ تبثیز گذار ثَدُ اعت. ثِ ػجبرت ديگز 
ٍامٌؼ هتقبثلي ثیي عيَح ثبلای گزٍثیَتیل جیزُ ٍ 
عيَح پبيیي آى ثز ٍسى مغت ؽذُ در فیل هبّیبى 
ثِ  ي ًیشًتبيجچٌیي پزٍرؽي هؾبّذُ ؽذُ اعت. 
جیزُ قشل آلای رًگیي ٌّگبم افشٍدى ايي پزثیَتیل ثِ 
گشارػ ) 1102ٍ ّونبراى ( irazA موبى جَاى تَعو
درفذ  2ٍ  1در ايي هيبلؼِ افشٍدى عيَح . اعت ؽذُ
گزٍثیَتیل ثِ جیزُ قشل آلای رًگیي موبى جَاى ثِ 
ىَر هؼٌي داری ثبػث افشايؼ ٍسى ٍ ىَل هبّیبى 
ًؾبى دادًذ مِ اعتفبدُ ًیش ) 5002( niltaGٍ  iLؽذ. 
 هخيوّیجزيذ ثبط در جیزُ ايي درفذ  2اس عيح 
 مبرايي غذای هقزفي ٍٍسى مغت ؽذُ هَجت ثْجَد 
ايي  اس هقزف ًبؽيّبی رؽذ ثْجَد ؽبخـؽَد. هي
ثْجَد  ،ّبهیيآتَاًذ ثِ دلیل تَلیذ پلي پزثیَتیل هي
 عيحافشايؼ  ثِ ػلت يبّنن هَاد هغذی جیزُ 
س اثبؽذ.  ّبی گَارؽي يب مجذی هبّيآًشينفؼبلیت 
) 9002( niltaGٍ  nenialovaS ثزرعي عَی ديگز،
ز هؼٌي یبثتثیَتیل ّیچ ًٍؾبى داد مِ افشٍدى گز
 داؽتِ اعت.هبّي حَك  فبمتَرّبی رؽذ زداری ث
 تب 1افشٍدى عيَح  هؾبثِ چٌیي ًتبيجي ًیش در سهبى
 ثیَتیل ثز فبمتَرّبی رؽذ هبّي عفیذٍدرفذ گز 3
ُ ارػ ؽذگش )2102ٍ ّونبراى ( naifesuoY تَعو
 . اعت
يني اس ػَاهل اقتقبدی ثَدى پزٍرػ آثشيبى مزيت 
ّبی غذا تجذيل غذا اعت، چزا مِ هَجت مبّؼ ّشيٌِ
مبّؼ آلَدگي هَجت غذا دّي ٍ ثِ تجغ آى هقذار ٍ 
خَاّذ  ّبی ثبًَيِآة هحیو پزٍرؽي ٍ مبّؼ ػفًَت
ًتبيج ايي تحقیق ًؾبى داد مِ تجَيش خَرامي  ؽذ.
هیشاى هؼٌبدار هَجت مبّؼ %  2 گزٍثیَتیل ثب غلظت
. گزددهي ًغجت ثِ تیوبر ؽبّذمزيت تجذيل غذا 
ًتبيج تحقیق حبمز ًؾبى داد مِ حتي عيَح پبيیي 
گزٍثیَتیل جیزُ ًیش هي تَاًذ رٍی هیشاى مزيت 
آى در هقبيغِ ثب تیوبر هقذار تجذيل غذايي ٍ مبّؼ 
 ؽبّذ تبثیز گذار ثبؽذ.
اعتفبدُ اس عيَح  ًِتبيج هيبلؼِ حبمز ًؾبى داد م
هختلف گزٍثیَتیل اثز هؼٌي داری ثز تزمیت لاؽِ 
ٍ  rruBدر هيبلؼِ  .ِ اعتفیل هبّیبى جَاى ًذاؽت
افشٍدى  ،هيبلؼِ ايي ) ًیش هؾبثِ ثب0102( ّونبراى
داری ثز تزمیت ثیَتیل اثز هؼٌيٍعيَح هختلف گز
ػلاٍُ ثز . ِ اعتًذاؽت هخيوّیجزيذّبی ثبط لاؽِ 
ًؾبى داد ًیش ) 9002ٍ ّونبراى ( rruB ثزرعي آى،
ثز زثیَتیل تبثیز هؼٌبداری ايي پمِ عيَح هختلف 
 sutalleco sponeaicS رٍی تزمیت لاؽِ هبّي
) 1102ٍ ّونبراى ( irazA ّز چٌذ مِ، اعت. ًذاؽتِ
مِ افشٍدى گزٍثیَتیل ثِ جیزُ قشل  ذگشارػ مزدً
ثز هیشاى  لای رًگیي موبى جَاى اثزات هؼٌي داریآ
. ؽتِ اعتدا لاؽِتئیي، چزثي، خبمغتز ٍ رىَثت پزٍ
در هيبلؼِ حبمز هیشاى پزٍتئیي لاؽِ در فیل هبّیبى 
ثیَتیل ثیؾتز اس ٍدرفذ گز 2جَاى تغذيِ ؽذُ ثب 
عبيز تیوبرّب ثَد مِ احتوبلا ثِ دلیل افشايؼ مبرايي 
ًتبيج . ُ اعتّنن ٍ اثقبی پزٍتئیي در ايي تیوبر ثَد
ثیَتیل ثِ ىَر ٍِ گزهيبلؼِ حبمز ًؾبى داد م
هؼٌبداری ثبسهبًذگي فیل هبّیبى جَاى را تحت تبثیز 
درفذ  2تیوبر در دّذ. ثبسهبًذگي فیل هبّیبى قزار هي
ًتبيج  .ثِ ىَر هؼٌبداری ثیؾتز اس تیوبر ؽبّذ ثَد
ثِ ٌّگبم در ) 1102ٍ ّونبراى ( irazA راهؾبثْي 




 قشل آلای رًگیي موبىجیزُ  درگزٍثیَتیل مبرگیزی 
ّونبراى ٍ  iLّوچٌیي . آٍردًذثذعت َاى ج
ًؾبى دادًذ مِ ًیش ) 5002( niltaGٍ iL  ،)4002(
درفذ گزٍثیَتیل هَجت  2ٍ  1ح َاعتفبدُ اس عي
 هخيوثبط  ّبیّیجزيذافشايؼ ثبسهبًذگي ٍ هقبٍهت 
 ٍ اعتزپتَمَمَط ايٌیبيي ّبیثبمتزیدر ثزاثز 
 ،در ًقيِ هقبثل گزدد.هيهبينَثبمتزيَم هبريٌَم 
 ثز رٍی) 9002( niltaGٍ  nenialovaS ّبیثزرعي
در ) 2102ٍ ّونبراى (  naifesuoYٍ حَكهبّي 
 عيَح هختلف اييافشٍدى هبّي عفیذ ًؾبى داد مِ 
ايي پزثیَتیل تبثیز هؼٌبداری ثز رٍی هیشاى ثبسهبًذگي 
اختلافبت ثِ دعت آهذُ در ًتبيج  .ِ اعتًذاؽت بىهبّی
ای، ّبی گًَِثِ تفبٍتتَاى هيبلؼبت هختلف را هي
عي هبّیبى، فزهَلاعیَى جیزُ غذايي، درجِ خلَؿ 
 هَرد اعتفبدُ اس ايي پزثیَتیل ًغجت داد.  ٍ دٍس
بلؼِ ًؾبى دٌّذُ يًتبيج ثِ دعت آهذُ اس ايي ه
ّب در افشايؼ هؼٌبدار تؼذاد لامتَثبعیلَط
ثِ هینزٍثیَتبی رٍدُ ثِ هَاسات افشايؼ عيح 
ر رٍدُ ثَد. افشايؼ تؼذاد د ثیَتیلٍگزمبرگیزی 
ثیَتیل ٍلامتَثبعیلَط ّب هتؼبقت ثِ مبرگیزی گز
احتوبلا در ًتیجِ تبهیي هَاد غذايي هَرد ًیبس ايي 
ّب ثبؽذ. ايي ثبمتزیّبی هفیذ رٍدُ ای هيثبمتزی
ّبی ّب هبًغ اس رؽذ ثبمتزیثَاعيِ تَلیذ ثبمتزيَعیي
ز ى اثزات هثجتي را ثآثیوبريشا ؽذُ مِ هتؼبقت 
رؽذ  پبراهتزّبی ثْجَدهینزٍفلَرّبی رٍدُ گذؽتِ ٍ 
هیشاى ثبسهبًذگي هبّي را ثِ  افشايؼٍ هیشثبى ايوٌي  ٍ
ًتبيج هيبلؼِ حبمز ًیش هَيذ ايي  .دًجبل خَاّذ داؽت
مِ ثب افشايؼ هیشاى ثِ ىَری ثبؽذهيلت هي
-ؽبخـثْجَد  ،درفذ 2 ثِثیَتیل جیزُ اس ًین ٍگز
را ثِ ّبی رٍدُ لامتَثبعیلتؼذاد افشايؼ ّبی رؽذ ٍ 
ٍ هیشاى ثبسهبًذگي هبّیبى افشايؼ  اعت داؽتِ دًجبل
ًیش ) 1102ٍ ّونبراى ( irazAدر هيبلؼِ يبفتِ اعت. 
قشل ثِ دًجبل افشايؼ عيَح گزٍثیَتیل در جیزُ  
ملي  تؼذادهؼٌبداری در  افشايؼ، آلای رًگیي موبى
ؽذ.  هؾبّذُّبی رٍدُ لامتَثبعیلّبی رٍدُ ٍ ثبمتزی
هؾبّذُ  9002در عبل ٍ ّونبراى  rruBّز چٌذ مِ 
ثیَتیل تبثیز هؼٌبداری ٍمِ عيَح هختلف گز مزدًذ
 sutalleco .S تبی رٍدُ هبّيَهینزٍثیثز جوؼیت 
 . ًذاؽتِ اعت
ى آ هيبلؼِ حبمي اس حبفل اس اييدر هجوَع ًتبيج 
ثیَتیل در ٍدرفذ گز 2اعت مِ اعتفبدُ اس عيح 
ثب اثزگذاری ثز عيَح اى جیزُ فیل هبّیبى جَ
ػولنزد رؽذ  ثْجَد هَجتّب رٍدُ ای لامتَثبعیلَط
 ثٌبثزاييؽَد. هيهبّیبى ٍ مبرايي هقزف جیزُ غذايي 
تَاًذ ثؼٌَاى هنول هٌبعجي ثزای ايي پزثیَتیل هي
. ثِ مبر گزفتِ ؽَد بى پزٍرؽيجیزُ غذايي فیل هبّی
 تؼییي عيح ثْیٌِ پزثیَتیل هذمَر در ،ثب ايي حبل
فؼبلیت  ثز ايي پزثیَتیلاثز گذاری ، جیزُ غذايي
ٍ آى سايي  اثزات ايوٌي ّبی گَارؽي ٍ مجذی،آًشين
 ّبیثبمتزیهقبٍهت فیل هبّیبى در ثزاثز هیشاى 
ٍهًَبط ّیذرٍفیلا) ئز(اس قجیل آثیوبريشای ؽبيغ 
 ثبؽذ. هي تزیجبهغًیبسهٌذ اًجبم هيبلؼبت 
 
 و قذردانی تشکر
ّب ٍ داًٌذ تب اس تلاػز خَد هيًَيغٌذگبى هقبلِ ث
سحوبت هغئَلیي هحتزم مبرگبُ پزٍرؽي هبّیبى 
خبٍيبری قزُ ثزٍى ثَيضُ جٌبة آقبی هٌْذط اعلاهي 
 ٍ عزمبر خبًن هٌْذط خيي تؾنز ًوبيٌذ.
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This study was conducted to evaluate the effects of different levels of prebiotic GroBiotic®-A 
on growth factors, survival rate, body composition and intestinal microbiota of cultured 
juvenile beluga (Hous huso) in the sturgeon culture center (Samandak, Sari). Four groups of 
beluga sturgeon with mean weight of 40.82± 5.8 g were raised for 56 days in fiber glass tanks 
(20 fish to each tank) and feeding with different levels of GroBiotic®-A with concentrations 
of % 0, % 0.5, %1.0 and % 2.0 (Three replicates were used for each concentration). At the 
end of the trial, growth factors (final weight, weight gain, SGR, CF feed conversion ratio 
(FCR), body composition and intestinal microbiota (total viable bacteria and Lactobacillus 
spp. levels) were determined and compared with control group. Our results confirmed that 
juveniles fed on diet supplemented with 2% GroBiotic®-A had significantly higher growth 
factors and survival rate compared to control and 0.5% treatment (P<0.05). The study of body 
composition showed no significant difference between different treatments (P>0.05). Total 
viable bacteria and Lactobacillus spp. count were increased during this study and these 
parameters significantly higher in 2% treatment compared to other treatments (P<0.05). Based 
on the results, using of GroBiotic®-A at the level of 2.0% in order to improve the growth 
performance, survival rate and Lactobacillus spp. levels of farmed beluga is recommended. 
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